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Планы семинарских занятий  
 
Планы семинарских занятий предназначены для студентов ИЭиУ 
дневной формы обучения специальности «Финансы и кредит». Планы 
семинарских занятий позволяют ознакомить студентов с содержанием 
основных концепций финансового менеджмента, основными целями, 
задачами финансового менеджмента, основными функциональными 
обязанностями финансового менеджера, приемами и методами управления 
финансами организации. 
При проведении практических занятий преподавателю необходимо 
ориентировать студентов на то, что владение основами будущей 
профессиональной деятельности является необходимым условием их 
успешности как специалистов. В подборе материала к занятиям следует 
руководствоваться рабочей программой по данной дисциплине, обращая 
внимание на вопросы, указанные в обязательных требованиях к 
содержанию курса. На первом занятии преподаватель обязан довести до 
студентов требования к текущей и промежуточной аттестации, порядок 
работы в аудитории и нацелить на проведение самостоятельной работы с 
учётом количества часов, отведённых на неё учебным планом. 
Преподавателю необходимо проводить проверку готовности 
студентов к предстоящим практическим занятиям, выдавать студентам 
индивидуальные задания. В зависимости от сложности и трудности 
задания могут выдаваться студентам заранее. Преподавателю 
необходимо давать рекомендации студентам по наиболее 






Занятие 1. Содержание финансового менеджмента  
1. Содержание финансового менеджмента. Объект и субъект финансового 
менеджмента. Дискуссионные вопросы их определения. 
2. Этапы развития финансового менеджмента. 
3. Цели финансового менеджмента. 
4. Задачи и принципы финансового менеджмента. 
5. Стратегический финансовый менеджмент. 
6. Тактический финансовый менеджмент. 
7. Функции финансового менеджмента. 
8. Дискуссионные вопросы функций финансового менеджмента. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. С какими науками и почему прежде всего связан финансовый 
менеджмент? В чем проявляется эта взаимосвязь? 
2. В чем смысл общих функций управления? Каким образом они 
проявляются в контексте управления компанией? 
3. В чем особенности функций финансов предприятия? 
4. Укажите систему целей, достижение которых служит признаком 
успешного управления финансами предприятия.  




1. Саликов Ю.А., Совик Л.Е., Зенин А.А. Методика анализа проблем и 
приоритетных направлений финансового и общего менеджмента // 
Финансы и кредит, №44, 2007. 
2. Ильминская С.А. Оценка стоимости предприятия в системе 
финансового менеджмента // Финансовый менеджмент, №1, 2009. 
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Занятие 2. Организационная структура управления финансами компании  
1. Функциональные обязанности финансового менеджера. 
2. Требования к специалисту по управлению финансами. 
3. Варианты организационной структуры управления финансами 
предприятия. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. На основе данных производственной практики проанализируйте 
структуру управления финансами организации. Определите достоинства и 
недостатки действующей структуры. В схематичной форме представьте 
предлагаемый вариант структуры. 
2. Определите, какие специалисты осуществляют управление финансами в 
данной организации, необходимо ли изменить их обязанности. 
 
Литература  
1. Слиньков Д. Последние дни CFO // Финансовый менеджмент, №5, 2007 
3. Лисицина Е.В, Бешкинская Е.В. Портрет современного российского 
финансового директора // Финансовый менеджмент, №3,2007 
4. Лисицина Е.В. Взаимодействие бизнес-сообщества и образовательных 
учреждений в процессе формирования профессиональных компетенций 
финансиста // Финансовый менеджмент, №4, 2008. 
5. Жолобова О. В.Особенности организации финансово-экономической 
службы на предприятии // Справочник экономиста, № 4 , 2012. 
6.Степанцева О.А. Саммит финансовых директоров: планируя рост // 





Занятие 3. Основные концепции финансового менеджмента  
1. Нормативный характер концепций финансового менеджмента и их 
практическая реализация.  
2. Концепция идеального или совершенного рынка капитала, ее 
применение в разработке ряда других концепций.  
3. Теория временной стоимости денег и оценка дисконтированного 
денежного потока.  
4. Теории дивидендов. Теория структуры капитала.   
5. Теория портфеля. Использование модели САРМ для оценки риска и 
доходности актива.  
6. Концепция эффективности рынка. Формы эффективности. Условия для 
реализации эффективного рынка.  
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. На основе прочитанного материала определить особенности развития 
теоретических основ финансового менеджмента в современных условиях. 
2. На основе прочитанного материала определить особенности нового 
направления в финансовом менеджменте – «поведенческие финансы». 
3. Система вознаграждений менеджеров и ее влияние на стоимость компании. 
 
Литература  
1. Федосеев В.Н. , Шаповалов А.Ю. Вознаграждение менеджменту за 
рост благосостояния компании // Справочник экономиста, 2008, № 12, с.68. 
5. Рудык Н.Б."Эффект проклятия" победителя и его финансовые 
приложения // Финансовый менеджмент, №3, 2007 
6. Рудык Н.Б. Об одной из причин чрезмерной изменчивости цен // 
Финансовый менеджмент, №4, 2007. 
7. Рудык Н.Б. Знакомьтесь - чрезмерная изменчивость цен // Финансовый 
менеджмент, №3, 2007 
8. Ващенко Т.В., Лисицина Е.В. Методика определения типа 
потенциального участника российского финансового рынка // Финансовый 




Занятие 4. Механизм финансового менеджмента  
1. Содержание механизма финансового менеджмента.  
2. Дискуссионные вопросы содержания финансового менеджмента. 
3. Элементы механизма финансового менеджмента. 
4. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
5. Финансовое состояние организации и роль его оценки в принятии 
решений финансового характера. 
 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. 
2. Системы и методы анализа финансовой информации. 
3. На основе данных, полученных при прохождении производственной 
практики, проанализируйте, для принятия каких решений финансового 
характера и кем используется бухгалтерская отчетность. 
4. Определите, какие индикаторы состояния внутренней среды 
организации необходимо постоянно отслеживать финансовым службам. 
5. Рыночная среда и управление финансами. 
6. На основе прочитанного материала, определитесь с понятиями 
«финансовые рынки», структура финансовых рынков, «финансовый 
институт», «финансовый инструмент», «финансовый актив». 
 
Литература  
1. Гашеева Н. Что и как проверять в финансовой отчетности //Финансовый 
директор, 2010, №2 
2. Эффективность существующих финансовых инструментов// РЦБ, 2007, 
№19, с.31. 
3. Шишкин И.М. Развитие «золотых» финансовых инструментов // 
Финансы и кредит, №9, 2007. 
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4. Кистерева Е.В.Анализ финансовых коэффициентов – способ восприятия 
и оптимизации баланса // Финансовый менеджмент, № 5, 2008. 
5. Стефанович Л.И. Финансовые инструменты: оценка признания 
стоимости // Финансы и кредит, 2010, №16. 
6. Зверев В.А. Мошенничество с использованием инсайдерской информации 
и манипулирование ценами // Справочник экономиста, 2009, №4. 
1. Алтухова М.В. Мероприятия по улучшению финансового состояния 
предприятия // Справочник экономиста, № 9, 2012. 
2. Бутов Д.В. Диагностика предприятия с помощью финансовых 
коэффициентов // Справочник экономиста, № 9 , 2012. 
3. Полтораднева Н.Л. Сравнительный анализ дефиниций «финансовый 
продукт» и «финансовый инструмент» как терминологическая основа 
финансового инжиниринга в России // Финансы и кредит, №6, 2012. 
7. Текущие обзоры состояния финансового рынка в журналах «Эксперт», 
«Рынок ценных бумаг». 
 
 
Занятие 5. Основы финансовых вычислений  
1. Определение будущей стоимости денег с использованием различных 
видов ставок. 
2. Определение приведенной стоимости денег использованием различных 
видов ставок. 
3. Расчеты параметров сделки на основе простых и сложных ставок. 
4. Эквивалентные ставки и их расчет. 
5. Эквивалентность обязательств. 
6. Определение будущей и приведенной стоимости потока платежей.  
7. Погашение долгосрочной задолженности. 
8. Конверсия аннуитетов. 
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Задания для индивидуальной работы: 
1. Определите роль денег в управлении финансами организации. 
2. Определите, какие факторы оказывают влияние на стоимость денег. 
Оцените, как они влияют на величину ставки дисконтирования. 
3. Определите, с какой целью в управлении финансами используются 
будущая и приведенная стоимость денег. 
4. Определите, как влияет на стоимость денег инфляция. 
5. Сравнение процессов дисконтирования с использованием различных 
видов ставок. 
6. Сравнение процессов наращения с использованием различных видов ставок. 
 
Литература  
1. Авраменко С.В. Особенности определения ставки дисконтирования в 
оценке предприятий // Финансы, №1, 2007, с.81 
2. Авраменко С.В. Типичные ошибки методами дисконтирования 
денежных потоков // Финансы и кредит, №7, 2007. 
3. Моисеева Е.Г. Учет фактора времени в финансовых расчетах // 
Справочник экономиста, 2009, №10. 
4. Уварова Н.И. Методика оценки инвестиционных проектов //Справочник 










Занятие 6. Оценка стоимости финансовых активов  
1. Определение стоимости обыкновенных акций. 
2. Определение стоимости привилегированных акций. 
3. Определение стоимости облигаций. 
4. Достоинства и недостатки использования DDM в практических 
расчетах. 
Задания для индивидуальной работы: 
1. Определите основные отличия в содержании основных теорий оценки 
стоимости финансовых активов. 




1. Лисицина М.И. Модифицированная модель оценки доходности финансовых 
активов: концепция и эксперимент // Финансы и кредит, №14, 2007. 
2. Панькин А.С. Определение справедливой стоимости долговых ценных 
бумаг, не обращаемых на организованном рынке // Финансы и кредит, 
№11, 2007, с.57. 
3. Зарубинский В.М., Демьянов Н.И., Семеренко И.В. К вопросу о 










Занятие 7. Управление финансовыми рисками  
1. Виды финансовых рисков. 
2. Оценка финансовых рисков. 
3. Теория Марковица и модель САМР. 
4. Методы управления финансовыми рисками. 
 
Задания для индивидуальной работы 
1. На основе прочитанного материала, определите основные процедуры 
риск-менеджмента 
2. На основе прочитанного материала, сделайте выводы о применении 
различных методов управления рисками в российской практике. 
3. Рассмотрите  различные подходы к классификации финансовых рисков. 
4. Определите недостатки моделей САРМ, АРТ. 
 
Литература  
4. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых 
ситуаций в бизнесе // Справочник экономиста, № 4, 2012. 
5. Яковлева И.Н. Как оценивать финансовые риски компании на базе 
бухгалтерской отчетности // Справочник экономиста, №5,2008, с.23. 
6. Рогачев А.Ю. Психологические аспекты управления финансовыми 
рисками//Финансовый менеджмент, 2010, №1. 
7. Романова Л.Е., Панова О.А. Управление финансовыми рисками 
лизинговых операций /// Финансы и кредит, 2010, №17. 
8. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Кредитоспособность и кредитный риск в 
банковском риск-менеджменте // Финансы и кредит, 2010, 317. 
9. Соловьев С.С. Стресс-тестирование рыночных рисков финансовой 
организации в условиях кризиса // Финансы и кредит, 2010, №17. 
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10. Фишер О.В., Чанкселиани Л.Г. К вопросу определения категории 
«налогового риска налогоплательщика» // Финансы и кредит, 2010, 315. 
11. Дорджеев А.В. Совершенствование управления рисками долговых 
обязательств // Финансы и кредит, 2008, № 14, с.63.  
12. Иванов А.П., Быкова Ю.Н. Страхование рисков как инструмент 
управления предпринимательской деятельностью // Финансы, №9, 2007, с.47 
13. Дрожжина И.А. Анализ выявления и управления налоговыми рисками 
// Финансы и кредит, 2010, №10. 
14. Мнацакнян А.Г., Арунянц Г.Г. Перераспределение ресурсов банка для 
управления рисками // Банковское дело, 2010, №4. 
15. Разумовский П.А., Помазанов М.В. Штраф за капитал за 
концентрацию кредитного риска // Банковское дело, 2010, №2. 
16. Хачатурян Ю. Защита активов компании от налоговых рисков // 
Справочник экономиста, №  4, 2012. 
17. Киселев М.В. Особенности хеджирования валютных рисков в России // 
Финансы и кредит, №16, 2012. 
 
 
Занятие 8. Стоимость и структура капитала  
1. Определение средневзвешенной стоимости капитала. 
2. Предельная стоимость капитала.  
3. Управление заемным капиталом. 
4. Управление собственным капиталом. 






Задания для индивидуальной работы 
1. Охарактеризуйте особенности применения новых форм 
финансирования в российских условиях 
2. Определите, какие подходы в российских условиях можно использовать 
для определения оптимальных источников финансирования. 
3. Определите недостатки и достоинства основных источников 
финансирования для менеджмента российских организаций. 
4. Определите недостатки и достоинства основных источников 
финансирования для собственников и кредиторов российских организаций. 
 
Литература  
1. Луценко С.И. Баланс интересов между участниками при формировании 
финансовой структуры компании // Финансовый менеджмент, 2009, №5. 
2. Щекова Е.Л. Фандрайзинг как новое направление финансового 
менеджмента//Финансовый менеджмент, 2009, №6. 
3. Грищенко А.В. Лизинг: решаем проблемы с налоговыми вычетами // 
Справочник экономиста, №3,2008, с.61. 
4. Паламарчук А.С. Финансовая аренда // Справочник экономиста, 
№4,2008, с.39. 
5. Лисица М.И. Обзор моделей теории структуры капитала и анализ их 
состоятельности // Финансы и кредит, №9, 2007. 
6. Ибрагимов Р.Г. Учет риска долговой нагрузки в оценке бизнеса: 
сюрпризы формулы Хамады // Финансовый менеджмент, 2008, №1 
7. Луценко С.И. Загадка структуры капитала: другой взгляд на 
очевидность// Финансовый менеджмент, №5, 2008. 
8. Луценко С.И. Модели финансирования собственного капитала// 
Финансовый менеджмент, №2, 2009. 
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9. Семенкова Е.В. Кризис на фондовом рынке и новые возможности для 
финансирования предприятий с помощью биржевых облигаций // 
Финансовый менеджмент, 2009, №3. 
10. Родионова Н.П., Романова А.И. Франчайзинг как способ организации 
эффективного бизнеса // Справочник экономиста, 2010, №5. 
11. Грищенко Ю.И. Сущность и механизм факторинговых операций // 
Справочник экономиста, 2009, №10. 
12. Кольцова Л.Н. Франчайзинг в России эпохи экономических перемен // 
Справочник экономиста, 2009, №10. 
13. Моисеева Е.Г. Анализ стоимости и структуры капитала // Справочник 
экономиста, 2009, №7.  
14. Шаталов А.Н.. Шаталова Е.П. Факторинг: кредитный рейтинг 
участников и управление кредитным риском // Банковское дело, 2010, №4. 
15. Абанин С.Л. Определение возможности компании по 
самофинансированию и заемному финансированию //  Финансы и кредит, 
2009, №30. 
16. Саввиди Т.А., Гордеева Е.В. Обоснование стратегических финансовых 
решений в процессе управления эффективностью капитала компании // 
Финансы и кредит, 2010, №7. 
17. Гаврилов А.А. Современные тенденции развития международного 
факторинга // Финансы и кредит, 2010, №10. 
18. Баранова Н. Эффективность развития компании в системе франчайзинга 
//Справочник экономиста, № 6, 2012. 
19. Липчиу Н.В. Вопросы оптимизации структуры капитала 
сельскохозяйственных организаций в современных условиях // 
Финансы и кредит, № 17, 2012. 
20. Гусейнов Б.М. Проблемы расчета коэффициента бета при оценке 
стоимости собственного капитала методом САРМ для российских 
компаний // Финансовый менеджмент, № 1, 2009. 
21. Яковлева А.М., Осколкова М.А., Паршаков П.А. Поведенческие 
аспекты формирования структуры капитала компании // Финансы и 




Занятие 9. Левередж и его роль в финансовом менеджменте 
1. Финансовый риск и его оценка с помощью финансового левереджа. 
2. Производственный риск и его оценка с помощью производственного левереджа. 
3. Производственно-финансовый левередж и его роль в регулировании 
величины финансовых результатов. 
 
Задания для индивидуальной работы  
1. Определите особенности расчета эффекта финансового рычага в 
российских условиях. 
2. Влияние порядка распределения постоянных расходов на 
формирование финансовых результатов компании. 
 
Литература 
1.  Бутов Д.В. Финансовый рычаг как инструмент управления стоимостью 
и структурой капитала предприятия //Справочник экономиста, № 6, 2012. 
2. Гончаров Д.А. Анализ себестоимости продукции //Справочник 
экономиста, № 8, 2011. 
3. Лешко В. Анализ себестоимости продукции// Справочник экономиста, 
№ 10, 2011. 
 
Занятие 10. Дивидендная политика  
1. Факторы, влияющие на дивидендную политику. 
2. Методы выплаты дивидендов. 
3. Взаимосвязь курса акций и дивидендной политики. 
 
Задания для индивидуальной работы 
1. Ознакомьтесь с положением о дивидендной политике (коммерческий 
банк, промышленная компания, страховая компания). 
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2. Определите основные ограничения по выплате дивидендов на основе 
действующего российского законодательства 
3. Оцените влияние дивидендной политики на стоимость компании. 




1. Семенкова Е.В. Корпоративные действия эмитента и дивидендная 
политика//Финансовый менеджмент, №3, 2007 
2. Рудык Н.Б. Проблема самоконтроля и дивидендная политика 
корпораций // Финансовый менеджмент, № 4, 2008. 
3. Селянина Е. Н. Распределение прибыли между участниками: 
нестандартные ситуации // Справочник экономиста, №4, 2012. 
4. Сибова Н.М. Корпоративное управление как детерминанта 
дивидендной политики российских компаний // Финансы и кредит, 
№15, 2012. 
 
Занятие 11. Управление оборотным капиталом  
1. Методы управления денежными средствами. 
2. Методы управления дебиторской задолженностью.  
3. Методы управления запасами. 
4.   Стратегии управления оборотным капиталом 
 
Задания для индивидуальной работы 
1. Порядок определения чистого оборотного капитала. 
2. Расчет текущих финансовых потребностей. 
3. Особенности управления элементами оборотного капитала в 
российских условиях. 
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4. Определите способы привлечения дополнительных денежных средств 
за счет оптимизации оборотных активов. 
5. Охарактеризуйте риски, связанные с избытком (недостатком) 
оборотных средств. 
 
Литература   
1. Андреев Д.М. Калькулируем по АВС –costing // Справочник 
экономиста, № 6, 2007, с.42 
2. Андреев Д.М., Андреева В.Д. Модель нормы остатка денежных средств 
// Справочник экономиста, № 7, 2007, с.58 
3. Батурина Н.А. Оценка инвестиционной привлекательности оборотных активов 
хозяйствующего субъекта // Справочник экономиста, №3,2008, с.27. 
4. Батурина Н.А. Прогнозный анализ оборотных активов хозяйствующего 
субъекта в условиях изменяющейся бизнес-среды и риска // Справочник 
экономиста, №2,2008, с.41. 
5. Гаджинский А.М. Определение удельных затрат на создание и хранение 
запасов // Справочник экономиста, №3,2008, с.54. 
6. Паламарчук А.С. Анализ оборотных средств // Справочник экономиста, 
№1,2008, с.25.  
7. Паламарчук А.С.Анализ дебиторской задолженности // Справочник 
экономиста, №2,2008, с.24. 
8. Агеева Е. Рост просроченной задолженности: проблема и решение // 
Финансовый директор, 2010, №1. 
9. Голышкин А. Правильно перераспределив расчетные счета в банках 
между клиентами, можно оптимизировать оборотный капитал 
компании //Финансовый директор, 2010, №1. 
10. Читая Г.О. Методика анализа и построения эффективной системы 
управления дебиторской задолженностью на промышленном 
предприятии // Справочник экономиста, № 11, 2007, с.51 
11. Заров К.Г. Управление дебиторской задолженностью: оценка 
экономического эффекта от предоставления коммерческого кредита при 
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условии увеличения закупаемой партии товаров // Финансовый 
менеджмент, № 3, 2008. 
12. Зарова К.Г. Оценка экономического эффекта от предоставления 
коммерческого кредита новому покупателю // Финансовый 
менеджмент, №2, 2009. 
13. Зубарева В.Д., Дранишникова Д.Н. Повышение ликвидности 
предприятия за счет оптимизации использования денежных ресурсов // 
Финансовый менеджмент, №6, 2008 
14. Барчуков А.В., Метелькова Н.В.Политика управления оборотным 
капиталом // Финансовый менеджмент, 2009, №5. 
15. Сафонова К.Н., Мартыненко А.А. Определение взаимовыгодного 
размера дисконта при купле-продаже просроченной дебиторской 
задолженности // ЭНСР, 2009, №2. 
16. Батурина Н.А. Аналитическое исследование дебиторской задолженности с 
учетом договора цессии // Справочник экономиста, 2009, №4. 
17. Батурина Н.А. Скидка: скидываю, буду скидывать… /// Справочник 
экономиста, 2010, №2. 
18. Моисеева Е.Г. Денежные потоки предприятия: особенности управления 
// Справочник экономиста, 2010, №3, 5. 
19. Хромых Н. А. Анализ и оценка величины дебиторской задолженности с 
учетом фактора дисконтирования //Справочник экономиста, № 6, 2012. 
20. Уварова И. Н. Тактика управления дебиторской задолженностью и 
кредитная политика компании //Справочник экономиста, № 6, 2012. 
21. Лисовский П. Стратегия возврата (взимания) просроченной 
дебиторской задолженности // Справочник экономиста, № 3 , 2012. 
22. Бутов Д.Б. Управление оборотными средствами на предприятии // 
Справочник экономиста, № 2, 2012. 
23. 20.Подлеснова А.Ю. Международный факторинг - эффективный 
инструмент стимулирования внешнеторговой деятельности малых и 




Занятие 12. Специальные вопросы финансового менеджмента  
1. Международные финансовые рынки 
2. Основные методы управления финансовыми потоками ТНК. 
3. Слияние и поглощение с участием российских компаний.и  Причины 
банкротства организации. 
4. Реорганизация в случае банкротства организации. 
5. Последствия применения процедур банкротства для собственников 
организации. 
2. Особенности управления финансами в условиях инфляции 
6. Методики учета и анализа влияния инфляции 
7. Принятие решений финансового характера с учетом инфляции 
 
Задания для индивидуальной работы 
1. На основе прочитанного материала рассмотрите различные подходы к 
прогнозированию банкротства компании. 
2. На основе прочитанного материала укажите, необходимо ли при 
прогнозировании банкротства отраслевые особенности организации. 
3. Охарактеризуйте процесс формирования российских 
транснациональных компаний. 
4. Определите основные проблемы, возникающие при принятии финансовых 
решений в условиях инфляции. 
 
Литература 
1. Барчуков А.В. Источники информации для предупреждения 
финансовых проблем // Финансовый менеджмент, №2, 2009. 
2. Готовчиков И.Ф. Текущий контроль финансовой устойчивости и риска 
банкротства предприятий// Финансовый менеджмент, 2011, №1. 
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3. Журов В.А. Процесс разработки моделей для прогнозирования 
банкротства предприятий (на примере японских публичных компаний) 
// Финансовый менеджмент, № 1, 2007. 
4. Колтович С.П. Критерии, стратегия и методы финансового 
оздоровления предприятий // Финансовый менеджмент, 2009, №3. 
5. Костиков И. Международное движение капитала и формирование 
российских транснациональных компаний // РЦБ, 2007, №16, с.67. 
6. Логинов Е.Л., Логинова М.М. Императивы трансформации глобального 
финансового управления в посткризисный период// «Финансы и 
кредит», 8(487) - 2012 март 
7. Черемушкин С.В. Прогнозирование финансовой отчетности: 
важнейший инструмент стратегического и тактического управления // 
Финансовый менеджмент, 2009, №5. 
8. Зверева А.С. Реализация механизма искусственного банкротства 
предприятий на практике // Финансы и кредит, №20, 2007. 
9. Малкина М.Ю. Анализ позиционирования мировых финансовых 
центров в международной финансовой системе //«Финансы и кредит», 
4(484) - 2012 январь 
10. Малкина М.Ю. Особенности глобализации рынков капитала на 
современном этапе// «Финансы и кредит», 19(499) - 2012 май 
11. Романенко О.А. Финансовая привлекательность и мотивы интеграции 
хозяйствующих субъектов// «Финансы и кредит», 7(487) - 2012 февраль 
12. Яковлева И.Н. Как спрогнозировать риск банкротства компании в 
системе риск-менеджмента // Справочник экономиста, №4,2008, с.70. 
13. Барчуков А.В. Источники информации для предупреждения 
финансовых проблем // Финансовый менеджмент, №2, 2009. 
14. Кистерева Е.В. Финансовые коэффициенты при финансовом 
оздоровлении и банкротстве// Финансовый менеджмент, №4, 2008. 
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15. Колтович С.П. Критерии, стратегия и методы финансового 
оздоровления предприятий // Финансовый менеджмент, 2009, №3. 
16. 11. Зарубинский В.М., Демьянов Н.И., Кушлык Е.Я., Семеренко И.В. 
Оценка риска банкротства. Мнимое или фактическое банкротство // 
Финансовый менеджмент, 2009, №3. 
17. 12. Максуров А.А. Банкротство банка // Банковское дело, 2009, №4. 
18. Грищенко Ю.И.Особенности влияния инфляции на финансовые 
результаты организации// Финансовый менеджмент, 2011, №3. 
19. Планирование структуры капитала для достижения финансовой 
Барчуков А.В., Гузенко К.Ю. устойчивости предприятия в условиях 
инфляции // Финансовый менеджмент, 2010, №1. 
20. Безбородова Т.И. Учет влияния оценки активов и обязательств на 
инфляционную прибыль // Финансовый менеджмент, 2009, №3. 
21. Брусов П.Н. ,Филатова Т.В. , Орехова Н.П. , Брусов П.П. , Брусова А.П. 
Роль оценки финансовых показателей деятельности компании в снижении 
вероятности финансового кризиса // Финансы и кредит, №1, 2012. 
 
 
Занятие 13. Финансовое планирование и прогнозирование 
1. Финансовое планирование и его виды 
3. Организация и принципы краткосрочного финансового планирования 
4. Организация и принципы долгосрочного планирования. 
5. Использование бюджетирования в управлении компанией. 
 
Задания для индивидуальной работы 
1. Охарактеризуйте применение финансового планирования на 
предприятии, где вы проходили практику. 
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2. На основе материалов производственной практики охарактеризуйте 
работу финансовой службы. 
3. Отразите, какие бюджеты необходимы вашей организации, какие 
структурные подразделения могут быть ответственны за их исполнение. 
 
Литература 
1. Коняев А.А. Приоритетные направления совершенствования системы 
бюджетирования коммерческого банка // Финансы и кредит, 2009, №29. 
2. Карпов А.Е. Новая стратегия автоматизации бюджетирования // 
Финансовый менеджмент, 2009,№2. 
3. Марков М.А. Ключевые понятия бюджетирования и пример 
формирования бюджетов расходов // Финансовый менеджмент, 2009, №2. 
4. Кулик О.С. Финансовое планирование деятельности предприятия: 
история возникновения и развития, современное состояние //Финансовый 
менеджмент, 2009, №5. 
5. Карпов А.Е. Автоматизация бюджетирования и управленческого учета в 
распределенной системе // Финансовый менеджмент, 2009, №6. 
6. Кузнецов Л.А., Дорин Н.П.  Формализация процедуры бюджетного 
планирования // Финансовый менеджмент, 2009, № 6. 
7.   Паламарчук А.С. Организация работ по финансовому планированию // 
Справочник экономиста, № 5, 2007, с.31 
8. Паламарчук А.С. Финансовый план (бюджет) // Справочник экономиста, 
№ 6, 2007, с.23. 
9. Горемыкин В.А. Финансовый план и бюджет предприятия в бизнес-
планировании // Справочник экономиста, № 12, 2007, с.14 
10. Кочнев А. Как построить финансовую структуру?//Финансовый 
менеджмент, №6, 2007 
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11. Кычанов Б.И., Храпова Е.В. Использование формализованных процедур в 
финансовом планировании//Финансовый менеджмент, №2, 2008 
12. Блохин К.М. Технология анализа бюджета доходов и расходов 
организации // Финансовый менеджмент, № 4, 2008. 
13. Коняев А.А. Классификация и распределение затрат в бюджетировании 
коммерческого банка // Финансы и кредит, 2010, №5. 
14. Кучеренко А.И. Бюджетирование как метод финансового 
планирования// Справочник экономиста, 2010, №3,4, 5. 
15. Паршин Д.М. Взаимосвязь показателей бюджетирования со стратегией 
развития компании // Справочник экономиста, № 3 , 2012. 
18. Кожевникова Е. Нормативные методы в управлении и планировании // 
Справочник экономиста, №  8, 2012. 
19. Великая Е.Г. Стратегическое управление затратами на основе 
бюджетирования // Финансы и кредит, №9, 2012. 
 
 
Занятие 14.  Слияния и поглощения 
1. Типы слияний. 
2. Сравнение враждебного поглощения и дружественного слияния. 
3. Методы оценки компаний перед слиянием. 
 
Литература 
1. Барчуков А.В. Финансовая оценка сделки M&A в процессах 
формирования холдинговых образований // Финансовый менеджмент, 
2010, №5. 
2. Каменев К.А Формирование механизма реализации стратегии М&А в 
рамках структурного подразделения компании // Финансовый 
менеджмент, 2009, №1. 
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3. Харитова С. Проверка бизнеса перед покупкой // Справочник 
экономиста, №4, 2012. 
4. Бутов Д.В. Оценка компании в целях слияния и поглощения // 
Справочник экономиста, №  11, 2012. 
5. Логинова Е.Л., Логинова М.М. Императивы трансформации 
глобального финансового управления в посткризисный период // 
Финансы и кредит, №16, 2012. 
6. Романенко О.А. Финансовая привлекательность и мотивы интеграции 
хозяйствующих субъектов // Финансы и кредит, №7, 2012. 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. Охарактеризуйте понятие синергии. Выступает ли синергия основанием 
для слияния организаций? 
2. Охарактеризуйте текущее состояние рынка слияний и поглощений в РФ. 
3. Определите основные подходы к регулированию сделок по слиянию и 
поглощению со стороны государства. 
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